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(§( L E O N / ) ^ ) 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
m 
I 
v-'í'.t' ' 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldea 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el rp-
«ibó del número siguiente. 
Los Secretarios cuidar&n de consenar los BOLE-
n K K S coleccionados ordenadamente para su encua-
dtrn&clon que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la siaBcricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago da 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E ^ O F I C I A L . 
(Gaceta del día 5 de Alarzo.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MNISTROS. 
SS. JIM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en. su im-
portante salud. . . . . . : , - , . . , ! . , 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
SECCIÓN DB Fouem. 
IHliias. 
Hago saber: que seguidos los pro-
cedimientos de apremios contra los 
concesionarios de las minas com-
prendidas en la relación que á con-
tinuación se inserta y no habiendo 
satisfecho el descubierto del cánon 
con que aparecen en el plazo que 
señala el artículo 23 del decreto-ley 
de 29 de Diciembre de 18d8, he 
acordado por providencia do hoy 
declarar cancelados los expedientes 
referidos y participarlo á la Delega-
ción de Hacienda para que proceda) 
á la subasta que previene el párra-
fo 2.° del mencionado articulo. 
Lo que he dispuesto so inserte en 
este periódico. oficial para ccmoci-
miento do los repectivos interesa-
dos ¡i los efectos consiguientes. 
León 1.° de Marzo de 18S9. 
:Ce!80 G u r d a tic l a Htegn. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES. MINAS. PROVINCIA DE L E O N . 
Relación de los dueños de minas que siendo deudores á la Hacienda por el impuesto de cánon de superficie de minas correspondiente ¡i más de un año , 
resulta del expediente, que habiendo sido requeridos al pago, han dejado trascurrir el plazo de 15 dias que para dicho objeto les fué señalado, 
según dispone el ort. 23 del Decreto-ley de 29 de Setiembre de 1868, por lo que de conformidad i lo dispuesto en la regla 5." de la circular 
de la Dirección general de Contribuciones fecha 15 de Diciembre de 1885, y 17 de Setiembre do 1887, se forma la presente relación para re-
mitir al pSr. Gobernador civil de la provincia, á fin de que se sirva acordar la caducidad do sus respectivas concesiones mineras. 
Clase 
de mineral. 
Hulla. 
Hierro.. 
Idem . . 
Hulla . . 
O r o . . . 
Tierras auríferas. 
Antimonio 
Nombro 
do la mina. 
Hulla. 
Carmonda 
Si 
San Pedro 
Froilana 
Fausta 
Los dos Amigos. 
Retrasada 
La Teresita 
Santa Isabel 
M a r i n a . . . . . . . . . 
Roselina 
Teresita 
Wilson Alfa 
Carmencita 
Honrada 
Manolita 
Pepita 
Obscura 
Término 
on quo radica. 
Matallana 
Alvares 
Boñar 
Matallana 
Alvares 
Villasimpliz 
Pola de Oordon,. 
Vegamian 
Paradaseca 
Lago de Carucedo. 
Borrenes 
Priaranza 
Lucillo 
Riaño 
Maraña 
Buron 
Cistierna 
Nombro del ducfio. 
Eduardo Ruiz Méndez. . 
Felipe García Cerecedo. 
Pascual Fernandez 
Froilán Martínez 
Manuel Gareia Prieto.. 
Asensio Bernaola 
Antonio Suarez.... 
Compañía Rio Sil. 
Ricardo García Cienfuegos. 
PECHA DEL TÍTULO. 
24 
6 
12 
28 
22 
22 
19 
26 
18 
Diciembre. 
Marzo 
Noviembre., 
Agosto 
Noviembre., 
Agosto 
Marzo 
Noviembre.. 
Enero..'. 
1855 
1885 
1884 
84 
87 
81 
8o 
87 
79 
Trimestres 
que adeuda. 
IMPORTE. 
Pesetas Cents. 
125 76 
72 > 
42 » 
24 » 
22 14 
84 » 
84 » 
61 54 
1.200 • 
1.800 > 
2.100 » 
2.100 . 
7.865 34 
1.488 » 
180 » 
180 . 
60 > 
96 » 
¡•'•::I,IÍ 
León á 11 de Febrero de 1889.—El Administrador de Contribuciones.—Es copia, Obdulio Ramón Mielgo. 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA DE L E O N . SECCION DE FOMENTO. 
Estado que manifiesta los retrasos ooarridos en el servicio de trenes durante, el posado mes de Febrero, según los partes recibidos en este Gobierno de la 
Inspección administrativa y mercantil de ferro-carriles. 
Fechat de las dtnundas. Retratos. 
Moras Minutos. 
Caas&a que motivaron el retraso. 
Multa» 
impuestas. 
Número. Clase. 
Febrero. 1889 10 
5 
29 
34 
15 
Hallándose interceptada la l ínea de Asturias en el kilómetro 51 por 
causa de las nieves, se formó en Villamanio el correo 460 por no na-
ber pasado el 461 
Esperar via libre en el kilómetro 259, interrumpida por baber descarri-
lado de wagones del tren 1.007 
Inutilización de la máquina 
Esperar en Busdongo á que terminara el espaleo de la nieve en la esta-
ción de Villamauin á fin du poder pasar el puerto..: 
Mal estado de la via y cruce con el anterior 
460 
411 
412 
461 
460 
Correo 
í d e m . . 
idem. 
ídem, 
idem.. 
Villamanin 
Madrid 
Galicia 
Madrid 
Villamanin 
León 1.° de Marzo de 1889.—Celso García de la Riega. 
(Gaceta del día 3 de 3Iarzo.) 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
Dirección general 
DE BENEFICENCIA Y SANIDAD. 
Sección de Sanidad.—Negociado de Esta-
dística. 
A pesar de las frecuentes excita-
ciones de este Centro, son muchos 
los Subdelegados de . Medicina que 
dejan de remitir directa y, ^ensual- ;, 
mente .á esta Dirección general las. 
observaciones y notas 'relativas a' 
las' enfermedades, tanto estacionar;; 
les c ó m o ' ordinarias, endémicas ó 
. epidémicas que se hayan manifes-
:•• tado en la localidad y distrito en 
'que desempeñan sus funciones, y 
cuyo conocimiento entraiia tan vir-
tual interés, no sólo porque da la 
medida del estado de la salud p ú -
blica en todos aquellos, sino tam-
bién por robustecer con plena auto-
ridad científica los datos de la Es-
tatlística sanitaria que la Adminis-
tración viene recabando do los Mu-
nicipios, á lo que hay que añadir la 
utilidad del conocimiento de su cri-
terio facultativo para la adopción 
de las oportunas medidas que evi-
ten el desarrollo de las enfermeda-
des que se presenten en su distrito, 
permitan minorar sus efectos y 
ateoder en todo caso á las circuns-
tancias de peligro que seña len en 
el mismo. 
A fin, pues, de llenar cumplida-
mente el objeto propuesto, dispon-
ga V. s. que por los Alcaldes se or-
dene á los Médicos municipales que 
den cuenta mensual al Subdelega-
do respectivo de su distrito del es-
tado sanitario de la localidad, con 
expres ión de las enfermedades do-
minantes, curso de las mismas, 
causas á que fueren debidas y con-
diciones climatológicas ó topográ-
ficas que abonen su desarrollo, para 
que aquel funcionario, resumiendo 
por su parte las distintas observa-
ciones de los Médicos municipales 
de su distrito y las que fueren pro-
pias, eleve directamente á este Cen-
tro el parte mensual correspondien-
te dentro de los diez primeros dias 
del mes siguiente al á que los datos 
serefieran. 
Exija V . S. el más severo cum^ 
plimiento de lo expuesto, remitien-
do con toda urgencia, para conoci-
miento de esta Dirección general, 
relación nominal de los Subdelega-
dos de Medicina existentes en esa 
.provincia, ordenando la publicácion 
-'detesta disposición en el BOLETÍN 
OFICIAL de la misma. 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 27 de Febrero de 1889.—Él 
Director general, Teodoro Baró . - f 
Sr. Gobernador de la provincia de..;. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
CÓDIGO CIVIL. 
(Goniintiacion.) 
En caso de dolo responderá el 
deudor de todos los que conocida-
mente se deriben de la falta de cum-
plimiento de la ob l igac ión . . . 
Art. 1108. Si la obl igación con-
sistiere en el pago de una cantidad 
de dinero y el deudor incurriese en 
mora, no habiendo pacto, en con-
trario, la indemnización de daños y 
perjuicios consistirá en el pago de 
los intereses convenidos y, á falta 
de éstos, en el interés legal desde el 
vencimiento de la obligación. 
En ninguno de estos casos se exi-
girá al acreedor la prueba de los 
perjuicios. 
Art. 1109. Los intereses venci-
dos devengan el interés legal desde 
que son judicialmente reclamados, 
aunque la obligación haya guarda-
do silencio sobre este punto. 
En los negocios comerciales se 
estará á lo que dispone el Código de 
comercio. 
Los Montes de Piedad y Cajas de 
Ahorros se regirán por sus regla-
mentos especiales. 
Art. 1110. E l recibo del capital 
por el acreedor, sin reserva alguna 
respecto á los intereses, extingue 
la obl igación del deudor en cuanto 
á és tos . 
E l recibo del últ imo plazo de un 
débito, cuando el acreedor tampoco 
hiciere reservas, ext inguirá la obliJ 
gac ión en cuanto á los plazos ante-
riores. ' 
Art. 1111. Los acreedores, des-
pués de haber perseguido los bienes 
de que es té en posesión el deudor 
para reá l izár 'cuanto seles debe, 
'pueden ejercitar todos los derechos 
y acciones de éste con el mismo fin, 
'exceptuando los i que sean inheren-
-tes á su persona; pueden también 
inpugnar los1 actos que el deudor 
haya realizado en fraude de su dere-
cho. 
Art. 1112. Todos los derechos 
adquiridos en virtud de una obliga-
ción son transmisibles con sujeción 
á las leyes, si no se hubiere pactado 
lo contrario. 
CAPITULO II 
De las diversas especies de oiligaciones 
Sección primera. 
De las obligaciones puras y de las 
condicionales. 
Art. 1113. Será exigiblo desde 
luego toda obligación cuyo cumpli-
miento no dependa de un suceso fu-
tuvo ó incierto, ó de un suceso pasa-
do, que los interesados ignoren. 
También será exigible toda obli-
gación que contenga condición re-
solutoria, sin perjuicio de los efec-
tos de la resolución. 
Art. 1114. En las obligaciones 
condicionales la adquisición de los 
derechos, asi como la resolución ó 
pérdida de los ya adquiridos, depen-
derán del acontecimiento que cons-
tituya la condición. 
Art. 1115. Cu indo el cumpli-
miento de la condición dependa de 
j la exclusiva voluntad del deudor, la 
> obligación condicional será nula. 
Si dependiere de la suerte ó de la 
voluntad de un tercero, la obliga-
ción surtirá todos sus efectos, con 
arreglo á las disposiciones de este 
Código. 
Art. 1116. Las condiciones im-
posibles, las contrarias á las buenas 
costumbres y las prohibidas por la 
ley, anularán la obligación que de 
ellas dependa. 
La condición de no hacer una co-
sa imposible se tiene per no, puesta. 
Art. 1117. i. La; condición .de que 
ocurra a lgún suceso en un ¡tiempo 
determinado extinguirá./ la. , obliga-
ción desde, que;pasare,ií.l t i e m p o , ó 
fuere ,ya''indudable,que,el;ac.qnteci-
miento no tendrá lugar.. ¡ n -
Art. 1118. La condición deque 
no acontezca a lgún suceso en tiem-
po determinado hace eficaz la obli-
gac ión desde que pasó el tiempo se-
ñalado ó sea ya evidente que el 
acontecimiento no puede ocurrir. 
Si no hubiere tiempo fijado, la 
condición deberá reputarse cumpli-
da en el- que verosímilmente se hu-
biese querido señalar, atendida la 
naturaleza de la obl igación. 
Art. 1119. Se tendrá por cum-
plida la condición cuando el obliga-
do impidiere voluntariamente su 
cumplimiento. 
Art. 1120. Los efectos de la 
obligación condicional do dar, una 
vez cumplida la condición, se retro-
traen al dia de la constitución de 
aquella. Esto no obstante, cuando 
la obligación imponga reciprocas 
prestaciones á los interesados, se 
entenderán compensados unos con 
otros los frutos é intereses del tiem-
po en que hubiese estado pendiente 
la condición. Si la obl igación fuere 
unilateral, el deudor hará suyos los 
frutos é intereses percibidos, á me-
nos que por la naturaleza y circuns-
tancias de aquella deba inferirse que 
fué otra la voluntad del que la cons-
t i tuyó . 
En las obligaciones de hacer y de 
no hacer los Tribunales determina-
rán, en cada caso, el efecto retroac-
tivo de la condiciou cumplida. 
Art. 1121. E l acreedor puede,-
antes del cumplimiento délas condi-
ciones, ejercitar las acciones proce-
dentes para la conservación de su 
derecho. 
Él deudor puede repetir lo que 
en el mismo tiempo hubiese pagado 
Art. 1122. Cuando las condicio-
nes fueren puestas con el intento de 
suspender la eficacia de la obliga-
c ión de dar, se observarán las re-
glas siguientes, en el caso de que la 
cosa mejore ó se pierda ó deteriore 
pendiente la condición. 
Si la cosa se perdió sin cnlpa del 
deudor, quedará extinguida la obli-
g a c i ó n . 
Si la cosa se perdió por culpa del 
deudor, éste queda obligado al re-
sarcimiento de daños y perjuicios, 
_ Entiéndese que la cosa se pierde 
cuando perece, queda fuera del co-
zmereio ó desaparece de modo que se 
-ignore su existencia, 6 no so puede 
•recobrar. 
Cuando la cosa se deteriora sin 
culpa del deudor, el menoscabo es 
•de cuenta del acreedor. 
Deteriorándose por culpa del deu-
dor, el acreedor podrá optar entre 
lá resolución de la obligación y su 
cumplimiento, conla indemnización 
•de perjuicios en ambos casos. 
- ' Si la "cosa se'mejora por su nata-, 
ráleza. 'ó por el-tiempo, las mejoras 
- ceden en favor deliacreedor. ; 
~E'8S¡!se-'mejór'a^á'-'experisas del deu-
,: dórj ifó tendrá-' éstepotro -derechd 
qúe'et'có'ncédidó 'aí<>úsufnlctuario. 
Art. 1123: V Cuándo' las condicio-
nes tengan por objetó resolver la 
•obligación de dar, los interesados, 
cumplidas aquellas, deberán resti-
tuirse lo' que hubiesen percibido. 
En el caso de pérdida, deterioro ó 
mejora de la cosa, se aplicarán al 
que deba hacer la restitución las 
disposiciones que respecto al deu-
dor contiene el artículo precedente. 
En cuanto á las obligaciones de 
hacer y no hacer, se observará, res-
pecto á ios efectos de la resolución, 
lo dispuesto en el párrafo s egundó 
del art. 1120. 
Art. 1124. La facultad de resol-
ver las obligaciones se entiende im-
plícita en las recíprocas, para el 
caso de que uno de los obligados no 
cumpliere lo que le incumbe. 
, El perjudicado podrá escoger en-
,tre exigir el cumplimiento ó la re-
;solucion d é l a obligación, con el re-
sarcimiento d e , d a ñ o s y abono de 
intereses eu ambos casos. También 
podrá pedir la resolución, aun des-
pués de haber optado por el cumpli-
miento, cuando éste resultare im-
posible. 
. . E l Tribunal decretará la resolu-
ción que se reclame, á no haber 
causas justificadas que le autoricen 
para señalar plazo. 
Esto se entiende sin perjuicio de 
les derechos de terceros odqniren-
tes, con arreglo á las disposiciones 
del título IX del libro segundo. 
Sección segunda. 
De las obligaciones á plazo. 
Art. 1125. Las obligaciones para 
cuyo cumplimiento se haya señala-
do un dia cierto, solo serán e x i g í -
bles cuando el dia llegue. 
Entiéndese por dia cierto aquel 
que necesariamente ha de venir, 
aunque se ignore cuándo. 
Si la incertidumbre consiste en si 
ha de llegar ó no el dia, la obliga-
ción es condicional, y se regirá por 
las reglas de la sección precedente. 
Art. 1126. Lo que anticipada-
mente se liubiesé pagado en las obli-' 
gaciones á plazo, no se podrá repe-
tir. 
Si el que pagó ignoraba, cuando 
lo hizo, la existencia del plazo,.ten-^ 
drá derecho á reclamar del acreedor 
los intereses ó los frutos que éste 
hubiese percibido de la cosa. 
Art. 1127. Siempre que en las 
obligaciones se designa un término, 
se presume establecido en beneficio 
de acreedor y deudor, á no ser que 
del tenor de aquellas ó de otras cir-
cunstancias resultara haberse pues-
to en favor del uno ó del otro. 
Art. 1128. Si la obligación no 
señalare plazo, pero de su naturale-
za y circunstancias se dedujere que 
ha querido concederse al deudor, 
los Tribunales fijarán la duración de 
aquél . 
.-• También fijarán los Tribunales la 
duración del plazo cuando ésteha-r 
ya quedado á voluntad del deudor.! 
Art. 1129. Perderá el deudor to-
do derecho á utilizar el plazo: 
1. " Cuando, después de contra í -
da la obligación, resulte insolvente, 
salvo que garantice la deuda. 
2. ° Cuando no otorgue al acree-
dor las garantías á que estuviere 
comprometido. 
3. " Cuando por actos propios 
hubiese dismiauído aquellas garan-
tías d e s p u é s de establecidas, y 
cuando por caso fortuito desapare-
cieren, á menos que sean inmedia-
tamente sustituidas por otras nue-
vas é igualmente s e g u í a s . 
Art. 1130. Si el plazo de la obli-
gac ión esta señalado por días á con-
tar desde uno determinado, quedará 
éste excluido del cómputo , que de-
berá empezar en el dia siguiente. 
(SU continmm.) 
COMISION PROVINCIAL. 
Secretaria.—Suministros. 
¡Ies de Febrero de 1889. 
PRECIOS que la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los artículos de sumi-
nistros'militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia, en raciones. 
Ps. Cs. 
Ración de pan|de70 decá gra-
mos 0 26 
Ración de cebada de 6,9375 
litros O 73 
Ración de paja de seis kilo-. 
gramos 0 30 
Litro de aceite 1 23 
Quintal métrico de c a r b ó n . . 8 15 
Quintal métrico de leña 4 45 
Litro de vino 0 37 
Kilogramo de carne de vaca. 0 91 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 89 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumph'miento á lo dis-
puesto en el articulo 4.° de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la do 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 28 de Febrero de 1889.—El 
Vicepresidente, Alejandro Alvarez. 
—P. A . de la C. P.: el Secretario, 
Leopoldo García. 
OBRAS PROVINCIALES. 
Mes de Octubre y Noviembre de 
1888 y Enero de 1889. 
Carretera de £eon á Bañar.—Troto 6°—Reclificacion de la traza- de este trozo 
y su estudio.—Por administración. 
LISTA de los gastos ocurridos en el presente mes por el expresado con-
cepto. 
j Diario. 
IPts. Ota 
Importa. 
Pts. Cts. 
Peón capataz.... 
Peones mayores., 
Peón capataz.... 
Peones mayores. 
Peón capataz 
Peones mayores. 
2.* quincena de Octubre de 1888. 
Vicente González 
Daniel Urdíales 
Emilio G o n z á l e z , . . . . . . 
Pedro García . : ... . 
Constantino GoozaWz'.'.} 
Nicolás Sarcia....;. ¿jvvd 
1." quincena de Nóvíémbré de 1888 
Vicente G o n z á l e z . . . J ) ' . !.". 
Daniel Urdíales;1. «f7K«?I.'H 
Emilio González;TÍ'ÍÍÍÍ 
Pedro García.:. . . . i , , . -xr¿-„, . . . . 
Constantino G o n z á l e z . . . . . 
Nicolás García.. :J. . 
Norberto Fernandez. . . ' . . . . . . 
Tomás Escapa . . . . . . . . . . . 
2." quincena de Enero de 1889. 
Isidro Diez.. 
Emilio González 
Daniel Urdíales 
Constantino González 
Nicolás García 
Manuel Rodríguez 
Mamerto González 
3 
4'25 
3 
3 
2'50 
2'25 
1-75 
6 
2'50 
1'50 
l'2o 
1'25 
1'25 
1'25 
2 50 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
2 50 
1 75 
•1 75 
:i,75 
1 75 
50 
75 
1 
1 
1 50 
10 » 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
20 • 
5 25 
7 44 
5 25 
5 25 
3 75 
3 94 
, 2 62 
2 50 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 50 
1 50 
SDMAN IOS JORNALES. 
RECIBOS. 
A. D. Antonio Arroyo, vecino de Barrio, por los conceptos que 
expresa el adjunto recibo núm. I.° 
A l mismo por los conceptos que expresa su adjunto recibo núme 
ro 2." 
A D. Isidoro Martínez, vecino de León, por los conceptos que ex-
presa su adjunto recibo n ú m . 3." 
A D. Antonio Arroyo, vecino de Barrio, por los conceptos que ex-
- presa su adjunto recibo núm. 4.° 
SUMAN LOS RECIBOS 79 75 
2 87 
2 87 
119 10 
6 > 
13 » 
38 » 
24 75 
EESÚMEN. 
Importan los jornales., 
Importan los recibos. 
119 10 
79 75 
TOTAL IMPORTE 198 85 
Asciende la presente lista de los gastos ocasionados en los referidos es-
tudios á la cantidad de 198 pesetas y 85 cént imos.—León 26 de Enero de 
1889.—El Auxiliar, Perfecto Bravo.—Recibimos nuestros jornales y pre-
senciamos el pago de los demás.—Los peones capataces: Vicente Gonzá-
lez, Isidro Diez.—V.° B.°—El Director, Llaguno. 
Sesión de 30 de Enero de 1889. La Comisión acordó aprobar la ante-
rior lista de gastos y que su importe se satisfaga con cargo al capitulo res-
pectivo del presupuesto provincial.—El Vicepresidente, A . Alvarez.—El 
Secretario, García.—Es copia, García. 
I 
tí 
m 
m 
m 
• l i 
,1 íf.j 
j í 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constiíucioiialde 
Ponferrada. 
No habiendo podido discutirse el 
presupuesto do. atenciones carcela-
rias correspondiente al ejercicio de 
1889-90, por falta de núcnero de se-
ñores representantes, so convoca 
nuevamente á los de los Ayunta-
mientos que componen la Junta de 
partido, para las diez de la mañana 
del domingo 10 de los corrientes, 
en las salas consistoriales de esta 
villa, y para el indicado objeto. 
Ponferrada Marzo 1." de 1889.— 
Pedro Alonso. 
ante esta corporación á exponer 
sus descargos por su falta de pre-
sentación y para ser tallado, pues 
de lo contrario se le instruirá ex-
pediente de prófugo. 
Murías de Paredes Febrero 24 de 
1889.—El Teniente Alcalde, Benito 
Garcia. 
A Icaldía constitucional de 
Molinascca. 
No habiéndose presentado á nin-
g ú n acto del alistamiento, rectifica-
ción y clasificación de soldados sor-
teables, el mozo Miguel Gómez Ve-
ga, natural do Acebo y residente 
en Nistal, Ayuntamiento de San 
Justo de la Vega, se le cita y em-
plaza para ante esta Corporación 
municipal, para que en el término 
de ocho dias, contados desde la in-
serción del presente -en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se presente 
en la sala consistorial de esta villa, 
con el fin de que alegue lo que le 
convenga ó en otro caso, le parará 
el perjuicio que os consiguiente. 
Molinasecá 28 de Febrero de 1889 
— E l Alcalde, Miguel Criado. 
Terminadas las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento, cor-
respondientes á los ejercicios eco-
nómicos do 1885 á 86, 1886 á 87 y 
1887 á 88, se hallan por el término 
de 15 dias, contados desde que el 
presente sea insertado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expues-
tas al público en la Secretaría de 
Ayuntamiento, donde podrán exa-
minarlas todos los contribuyentes 
del municipio durante dicho plazo, 
pasado que sea no podrán ser oidos. 
Molinasecá 28 de Febrero de 1889 
— E l Alcalde, Miguel Criado. 
Alcaldía constitucional di 
Villazanzo. 
D. Mariano Caballero, Teniente A l -
calde de este Ayuntamiento en 
jurisdicción por ausencia del que 
lo es D. José Vallejo. 
Hago saber: que el recaudador de 
contribuciones de este Ayuntamien-
to tendrá abierta la recaudación los 
diez primeros dias del mes de Marzo 
próximo, para que los contribuyen-
tes que no hayan satisfecho sus 
cuotas del tercer trimestre puedan 
realizarlas sin recargo alguno, pa-
sados los cuales habrán de esperi-
mentar los perjuicios del apremio. 
Lo cual se anuncia al público 
conforme, i lo dispuesto en el ar-
t ículo 42 de la instrucción de re-
caudadores de 12 de Mayo de 1888. 
Villazanzo 26 de Febrero de 1889. 
— E l Teniente Alcalde, Mariano Ca-
ballero. 
ANCNCIOS OFICIALES. 
MINISTERIO DE ESTADO. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes. 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados el mozo Fidel Rubio Alva-
rez, natural de Posada, en este mu-
nicipio, hijo de Cecilio y Margarita, 
vecinos que fueron del mismo pue-
blo, incluido en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para el reem-
plazo del ejército del año actual, 
ignorándose su paradero, si bien se 
supone resida en Madrid; se le cita 
por medio del presente para que en 
el término de 15 dias se presente 
Para que la Junta pericial de los 
Ayuntamientos que á cont inuación 
se expresan puedan proceder á la 
rectificación del amillaramien Jo que 
ha de servir de base al reparti-
miento de la contribución de in-
muebles, cultivo y ganadería del 
año económico de 1889-90, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en el distrito munici-
pal respectivo, presente en la Se-
cretaria del mismo relaciones de 
su riqueza, en el término de quin-
ce dias, pues en otro caso so tendrá 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se hará tras-
lación alguna de dominio sí no se 
cumple con lo prevenido en el arti-
culo 8." de la ley de 31 de Diciem-
bre de 1881, que previene la pre-
sentación del titulo ó documento en 
que conste la trasmisión y el pago 
de los derechos correspondientes. 
. Villamol 
Borrenes 
Hospital de Órbigo 
Fresno de la Vega 
Lillo 
Toral de losGuzmanes 
Vallecillo 
Villazanzo 
Sección de Olra P í a . 
ElExcmo. Sr. Ministro de Esta-
do, de acuerdo con la Junta Con-
sultiva de la Obra Pía, ha dispuesto 
que se provean por oposición las 
dos plazas de Capellanes Cantores, 
dotadas cada una con el sueldo 
anual de dos mil pesetas y casa, 
que resultan vacantes en el perso-
nal del clero adscrito á la Iglesia de 
San Francisco el Grande de esta 
Corte. 
... Los aspirantes á dichas plazas, 
deberán tener las circunstancias si-
guientes: 
1. ° Han de poseer una buena voz 
de bajo en calidad, cuerpo y exten-
sión; tener una completa instruc-
ción en el canto llano, y los cono-
cimientos de música que se necesi-
tan para desempeñar un bajo de se-
gundo coro. 
2. ° Deben estar ordenados al 
menos de subdiáconos, con obliga-
ción de recibir el Presbiterado en el 
término de un año, perdiendo en su 
defecto la plaza. 
Han de tener de 23 á 41 
años, siendo preferibles en igualdad 
de circunstancias el de menor edad; 
ser de buena salud y robustez y 
hallarse adornados de todos los re-
quisitos que corresponden á perso-
nas de su estado. Todo lo que han 
do acreditar competentemente pre-
sentando los t í tulos y testimoniales 
de sus Prelados. 
Las obligaciones de estas plazas 
son: decir por turno la misa diaria y 
asistir al coro para cantar el canto 
llano y de órgano, tanto diariamen-
te, si fuere necesario, como en to-
das las funciones que se celebren y 
prescribe la tabla de asistencias con 
música, suplir las ausencias, enfer-
medades ó vacantes de los otros Ca-
pellanes de esta Iglesia, y atenerse, 
por últ imo á las disposiciones del 
Reglamento aprobado para el rég i -
men y gobierno interior de la mis-
ma. 
Por tanto, los que teniendo las 
expresadas cualidades quisieren ha-
cor oposición á las referidas plazas, 
presentarán en este Ministerio soli-
j citud documentada en el término de 
dos meses, á contar desde el dia de 
la fecha, ea la inteligencia que han 
de someterse á los ejercicios que 
determine el Tribunal nombrado al 
efecto. 
Madrid 22 de Febrero de 1889.— 
El Subsecretarib, F. R. Figuera. 
DISTRITO DMVERSITARIO DE OVIEDO. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Concurso extraordinario de traslado 
para colocación de opositoras poster-
gadas. 
Conforme á lo dispuesto en el 
Real decreto de 17 de Marzo de 1882 
y á la Eeal orden de la misma fe-
cha, se anuncia vacante la escuela 
elemental de niñas de San Pedro de 
los Arcos en este concejo de Ovie-
do, dotada con 835 pesetas'anuales, 
la cual habrá de ser provista por 
concurso entre las maestras que ha-
biendo verificado ejercicios de opo-
sición á plazas de dicha categoría y 
de igual ó equivalente sueldo y 
ocupado un número comprendido 
dentro del de las vacantes no obtu-
vieron nombramiento ni co locac ión ' 
posterior en otra escuela de la mis-
ma Indole. 
Las aspirantes dirigirán sus sol!-' 
citudes documentadas á la Junta 
provincial de Instrucción pública de 
Oviedo dentro del término de 15 
dias contados desde la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la expresada provincia. 
Oviedo 18 de Febrero de 1889.— 
E l Rector, Fél ix de Aramburu. 
Artillería.—&.° Depósito de Medula- . 
miento y R e s e ñ a . 
Existiendo todavía en este Depó-
sito algunas licencias absolutas de 
los individuos pertenecientes á los 
reemplazos de 1878,1879 y 1880 sin 
entregar á los interesados por no 
haberlas éstos reclamado á sus A l -
caldes respectivos á su debido tiem-
po como está mandado, se hace pre-
sente por última vez, á fin de que 
los individuos de este Depósito que 
no hayan recibido sus licenciasabso-
lutas y sean de los.reemplazos cita-
dos lo hagan presente á sus Alcaldes 
respectivos á fin de poder remitir 
por conducto de estas autoridades 
sus licencias absolutas y alcances 
el que lo tuviere. 
Se advierte, que al pedir las l i -
cencias deberán acompañar el pase 
de reserva que tienen en su podér 
los interesados al que remitieran á 
esta dependencia. 
Valladolid 20 de Febrero de 1889. 
— E l Coronel, Ramón Beimejo. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Se arrienda la finca titulada Ro-
zuela, con molino, pastos, tejera y 
tierras de labor. Verso con D.' Te-
resa Carrillo, del comercio, León. 
Impront* de la Diputación proviBcia'-
